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ISTVÁN FERINCZ 
0 6 p a 3 KiipHJiJia-<t)iuioco(t>a 
( n a MaTepnaj ie ÍJoxeaJibiiozo ctioea Kupwuiy) 
7KX3HB M AOJIO KHpHJina-(J)HJioco(})a t i e n c p e c r a c r npMBJieKaTb BUHMB-
HHe HccneAOBaTeAeM, K H x c n y KOTOpbix OTHOCHTCA H M i i o r o y B a w a e M b i i f K>6H-
j w p . n p o c [ ) e c c o p Ü M p e X . TOT M i i o r x e ro/u>I H3ynaj i xcx3>ib x A e a T e n b i i o c r i . 
K x p x j u i a H MC^OAMA. Pe3yjibTaTOM H3yHCHHA 3TOX TCMI.I ABHJiacb c r o MOIIO-
rpatJjHA O 3KH3HM H ACATeJIbllOCTH KOHCTaHTHIia-KxpHJUia H Mc(])OAHA 
(H. T ó t h 1 9 8 1 ) , n e p e B e A c i i i i a a noTOM H n a ö o j i r a p c K x i í a3biK ( T O T 1 9 8 1 ) . K o -
i i e n i i o , TeMbi, CBa3ain ih ie c KxpxJUioM-yHCMbiM, KHPHJIJIOM-(J>HJIOCO<|)OM H 
KHpHJIIIO-Mc(}>OAHeBCKOÍÍ TpaAHUHCÍÍ B CpCAlICBCKOBOÍÍ B c i i r p H H , npOAOAXCa-
IOT BOAHOBaTb e r o H n o c e í i Ae i ib . 0 6 DTOM CBHACTcjibCTByioT e r o M i i o r o n x -
c j i e m i b i e c r a x b H , onyöJ iHKOBani ib i c n a pa3Hi , ix A3i>iKax (CM. M a g y a r n y e l v é s z . . . 
2 0 0 0 ) , a T a x a c e n c p e p a ö o T a m i o c H p a c m x p c i u t o e IIOBOC n 3 A a t i x c M o i i o r p a c j j x x 
o 5KH3HH H ACATenbllOCTM Koi icraHTHHa-KMpHJUia H MCCJJOAHA ( H . T ó t h 1 9 9 1 ) . 
TeMoií Aatinox craTbx ABJiaerca paccMOTpcnne TJoxecuibnozo cnoaa 
Kupwuiy c TOHKH 3penMa nocTpoetixa npoM3BCACHHa, a Tajotce BaxciicxiiiHx 
A3bIKOBbIX epeACTB, CnOCOÖCTByiOlUHX C03AailHK> BCAMHCCTBeilllOrO OÖpa3a 
Kxpxjuia B IJoxeanbHOM cnoee. Oiio iiarmcaiio 6JIM3KXM yneuHKOM Kxpxjuia 
H MC(J)OAHA KJIXMCHTOM OxpnjtcKHM KO Aino naMATH ycncnxa Kxpxjuia (na 6 
aripcjia). 
íloxeajibHoe CJIOAO Kupunny n p c A c r a B J i a c r c o ö o x Ő J i c c r a i n c c n p o x 3 B c -
ACIIHC T o p a c e c T B c í m o r o K p a c i i o p c H H a . 0 6 3TOM CBHACREJN.CTBYET n p c x c A c Bce-
r o e r o ő o j i b i u o e p a c n p o c T p a i i c i i M e B cpeAi iHc BCKU. OIIO H 3 B e c r i i o B 2 3 c n i i -
e x a x , KOTOpbie n p c A c r a B J i a i o T c o ö o í i ABC p c A a K i i x x : n c p B x m i y i o x B T o p x q -
n y i o . I l epBHHHaa p e / t a K i i x a x 3 B e c T i i a TOJII.KO B OAMOM c n x c K c X I I I BCKU, B 
c o ö p a i i H H n . H . C c B a c r b A H O B a (II c o ö p a n x e C c B a c r b a i i O B a , N e 1 4 6 7 ) . 3 r o -
p y K o n x c b ő o j i r a p c K O X p e A a K u x x , o t í a 6 i . u i a o ö i i a p y x c c i i a n . M . C c B a c n . a i i o -
BbiM n a CBATOÍÍ r o p e , a B n a c r o a m e e BpcMa x p a i i x r c a B F P E ( $ . 2 7 0 ) B 
M o c K B e . T e x c r nepBXHHOíí p e A a K u x x ő b u i o n y ő n x K O B a n i i c o A i i o K p a T i i o . B 
x a u i x x H a ő m o A e n x a x Mbi XCXOAXM X3 TCKCTa, H 3 A a m i o r o E o j i r u p c K o í í A x a A C -
Mxeí i H a y x B 1 9 7 0 ROAY (KAHMCIIT OxpxAcxx 1 9 7 0 : 4 1 5 - 4 2 8 ) . C Apyroíí CTO-
p o t i b i , o n o n y j i a p n o c T X n o x B a j i b t i b i x CJIOB K j i x M c i r r a O x p x A C K o r o cBXAcreJib-
CTByer T a x a c e h H e o c n a ő e B a i o m x x m r r e p e c c n a B x c r o B K IIXM ( T p a m c B a 1 9 6 6 : 
2 6 7 - 2 7 8 , BejiHHOBa [ W B a n o B a ] 1 9 8 5 : 2 4 - 3 6 , X p x c T O B a 1 9 9 5 : 1 0 9 - 1 1 6 , X p x -
c r o B a - U I o M O B a 2 0 0 0 : 1 3 2 - 1 3 9 ) , B TÓM H x c n e x K Tloxeajie Kupuiuiy (JlaJiCBa 
1 9 9 1 : 3 2 - 4 5 , flacaMÖenyKa-KoccoBa 1 9 8 4 , BeJiKOBCKa 1 9 8 4 ) . 
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TIoxeanbHoe cnoeo Kupunny nariHcaHo Ha ocnoBaHHH MHorojierHero 
jtHHiioro oribrra KjiHMCHTa, HenocpeACTBemioro CBHACTCJia XCH3HH H AeaTejib-
HOCTH KHpnruia. 3 T O npoH3BeAcnMe nepeAaer HCTHHHOC npeiaioHeHHe nepeA 
BCJiHMHeM noABHra Knpmuia. IIOMHMO co3Aanna AocToiÍHoro, Bocropacenno-
ro o6pa3a „npcGnaacciiiforo KHpmuia, noBoro anocxona H yHHTejia" OHO npe-
Kpacuo noKa3biBacr H riHcaTCJibCKHH TanaiiT ICroMeHTa. KpoMe Toro Baaoio 
H TO, HTO B 3TOM npOH3BCACHHH tiarJMAHO npOaBJWIOTCa CHJia H 6oraTCBO, 
o6pa3iiocTb GoJirapcKoro a3biKa I X Bcxa. OHO yAHBJiaer Hac He T0JibK0 CBOCH 
TCMOM - npocjiaBJieHHeM ACJia BbiAaioiHcroca npcAcraBHTejia qenoBeiecKOH 
Ky;ibTypbi, ncpBoro cnaBaiicKoro yiHxejia-cBaxoro, nrpaBuiero BbiAatomyioca 
pOJIb B KyJIbTypiIOH XCH3IIH MllOrOHHCJICHIIblX CJiaBXHCKMX H HeCJiaBJIHCKHX 
CTpail, LIO M CBOHM H3bIKOM H HCKyCCTBOM nOCTpOeiIHH KjIHMCHTOM CBOeií 
pc4H. B HCM jiHHHbie HyBcrBa KjiHMciiTa K Jiio6nMOMy yHHTerao coneraioTcx c 
rnyóoKoií y6ewACHHocTbio B npaBAHBOcTH ero ACJia. 
H 3 B b i u i e c i c a 3 a t i t t o r o c j i e A y e r , HTO B c p e j y w c BCKa j m T e p a T y p a XOHCT 
IIC pa3BJicKarb wejioBCKa, a 6brn> A y u i c n o j i c 3 i i o í i . CpeAiiCBCKOBoe npoM3BCAe-
HMC HCKyCCTBa HMCCT MHHHMyM ABC (JiyiiKUHH: KpOMC XyAOWeCTBCHHOM OHO 
HMCCT H npüKXHMccKyio. B c n y n a c uepKOBHOH J w x e p a T y p b i o n a u a n p a B J i e i i a 
n a cnacc í iHC A y u m . 3 x y HACIO n o A i e p K H B a i o T CUMH cpeAHeBeKOBbie aBTopbi , 
Ko'ropbic n H i n y T CBOH npoH3BCACHHa A n a T o r o , Hxo6bi n o A a r b n p H M c p B c p y i o -
IUHM ANA n o A p a a c a i i H a , KUK H 3KM3IH, H n c y c a 6 i , u i a n p H M c p o M A n a n o A p a a c a -
irna Ana a n o c x o n o B H n c p B b i x xpHCTHan. KUK n n c a j i a n o c r o j i ü a B e n : „ E y A b T e 
noApaacaTcnaMM MHC, x a x a X p H c x y " (1 K o p . 11:1). F l o A p a a c a n n e aBAacTca 
oc i i oB i ib iM npHHHHnoM A n a A y x o B i i o r o n o c r p o c i i n a x p n c x H a n c K o í í JIHHHOCTH. 
I l o A p a a c a a cBaxbiM, K o x o p b i c B CBOIO ONCPCAB n o A p a a c a j i n X p w c x y , B e p y i o m H C 
B03BbIUiai0XCH AO B03M0JKH0CXH HMHXHHHH XpHCXa. B KOiieHHOM CMbICJie BCC 
HCJIH AyXOBIlOÍÍ ACaTCJIbHOCTH JIIOACÍÍ B CpCAIIHC BCKa nOAHHIiaJIHCb OAHOÍÍ 
OCHOBHOH ucJiH, MTO6í,I E o r 6biJi B o c x B a j i c i i H npocJ iaBJien . B STOM CMLICJIC 
Bca arnorpa([)HHCcKaa J i H T c p a T y p a n p c A c r a B J i a e x CO6OH KaK 6 b i o r p o M i i o e 
n o x B a j i b i i o e CAOBO E o r y 3 a e r o M H n o c i b , K o r o p y i o OH n p o a B H A K AJOAXM, 
x o r A a n o c j i a n MM CBOHX H 3 6 p a i i n i , i x j n o A e ñ : n p o p o K O B , a n o c T o n o B , Mynei iH-
KOB, oTiucjibiiHKOB. HMCHIIO OHH n o K a 3 b i B a i o T m o A a M n y T b K c n a c e H H i o - n e -
p e 3 CJIOBO H A c n o . 
Bcc CBaxbie npcAonpcAcnaioTca EOXOM Ana CBoeíí MHCCHH eme AO CBO-
cro POWACHHA, lacxo B y ipo6e Marepu. MOMCHT 6oroii36paHHHHecxBa oco-
Gcimo noAncpKHBaeTca arnorpa(|>aMH. H o Ana roro , wxo6bi CBaxoñ eran CBe-
TOM Ana MHpa, OTpaxcaKmiHM 6OJKCCTBCIIHI>IH CBCT, IICOGXOAHMO, nxoGbi OH 
aKTHBiio H Biíyrpeimc H36PAJI H npMiiaji CBOÍÍ nyn> KaK EAHHCTBEIIHO BO3MOJK-
IILIH. J1IO6OH cBaTori aBJiacTca npoAoii)Kaxc;icM Acna npopoKOB, anocTonoB, 
TaK KaK OH aBJiacTca opyAHCM, H36pannbiM óoroM AAa cnacetma JIJOACH. Jlyn-
uic Bccro npocjiaBaexca Eor CBOHMH noApaacaxenaMH, KOTopbie co3Haxejibiio 
nocBaxHJiM cc6a eMy. 
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CjieAOBaTejibHo, microe 3crerHHecKoe nacjiaxcAeiiHe, xoropoe Mbi ce-
roAHn nacro oncHAaeM OT npoH3BeAeiiHH HcxyccTBa, B cpeAHHe Bexa őbuio iie-
MblCJIHMO, OCHOBHan (JjyHKUHÎI HCKyCCTBa öbuia AyXOBHOH. B UepKBH H B JIH-
TyprHH B e e ö b u i o H a n p ä B J i e n o Ha TO, „HTOÖM OAHOBPCMCHHO AABATB SCTCTH-
necKoe HacjiaxAeHMe H B03H0CHTb Ayuiy Bepyiomero K iieôecaM" (Jla3apcB 
1947: 27). 
O JiHTepaType H nncaTeJibcxoM Tpyne xnpnjuio-Me<})OANEBCXOH anoxn 
oweHb BancHbie Ann notiMMaHHn paccMaTpHBaeMoro npoH3BeAeiiHH Mbicjw 
BbicKa3aji HoaHH 3x3apx EoJirapcxHH B UlecmodHeee. „^yiua 6c36yKOBiia 
MpbTBa nBJineTb EN B MJioBtutncb", - nncaji KHPHJUI-(})HJIOCO(J) B IJpopjiace K 
nepeBOÄy EßaHrejiHn - ncpBOM cjiaBmicKOM CTHXOTBOPCHHH. „EeccjioBcciibic" 
n3biHHMKH noAOŐHbi 6e3AyuiHOMy cxoTy. JbbiMiiHXOB iiyncHO őbuio OCBOÖO-
AHTb xax oTAyxoBHoro, Tax H OT MaTcpHajibtioro öeccjioBecHH. CjienoBarcJib-
HO, rnaBHan 3aAana nepBbix noxoncuHM öojirapcxHX H pyccxMX nHcarcncií -
„OCBOÖONCAEHHC cjioBa". 3anana Moaima 3x3apxa, xax H Bcex BOOŐIHC nnca-
Tejieñ XHpHJUi0-Me(J)0AHCBCX0r0 xpyra - „ OTBopMTb ycTa" iioBooőpaiueimbix 
cjiaBnH, coBepuiHTb nyAo „oTímTMn öeccJioBecHn", HÖO BJianenne CJIOBOM 
ecTb ncH3Hb. CJIOBO, xax aipHÖyr Bora, oöna/úicT peajibtiOH Moiubio („cxa3aji 
- H crajio"). Bor crpoHT CJIOBOM, „cxa3yeT" MHp. TapMOHHn H cTpoiÍHoeTb 
coTBopenHoro MHpa coraBJinioT rnaBiibin nyTb Ann 6orono3HaiiHn, BBJUHOIIIC-
rocn Bbicuieíí uejibio MejioBCHCcxoro cymccTBOBaiiHH. 
Onuaxo CJIOBO 3ByMHT ne Bcyc B TÓM cJiyHac, xorna oiio conpoBonyia-
ercn (HJIH npeABapnercn) ACJIOM. j^ejio Aaer AocroBcpnocTb CnoBy. CJIOBO 
KHpHJiJia H Me<])OAHn, CAOBO HX npecMiiHXOB npcABapeno ACJIOM - xpciucim-
eM cjiaBmicxoro napona, „n3bixa HOBa". Knpnjui H Mc(JionnH OJKHBHJIH 
„McpTBbie 6e30yxoBiibie Ayuin", orxpbuiH rjia3a cjicnuoB, XOCIICBIIIHX BO TBMC 
n3biHecTBa, iiacraBHJiH HX na npaBbiii nyTb (naiiHciixo 1976: 32-37). Tojibxo 
Bor cnocoöeH TBOpHTb „6e3 npHXJiaAa", T.e. oöpa3ua, no pa3 EOIOM Aaii 
„npHXJian", TO cJicAOBaTb 3TOMY „npHXJiaAy" ÖJiarowccTHBaa o6«3ainiocTb 
jooőoro xpncTHaiicxoro xiinncuHKa. B 3TOM cMbicJic npoAOJUxeiine ACJia ano-
CTOJIOB nBHJiocb Ann KHpwma H nncaTCJicH ero xpyra H AOJiroM H HCOÔXOAH-
MOCTblO. 
KjiHMeiiT OxpHAcxH nHiucT noxBajihiioe CJIOBO (B 3aniaBHH penn CCTI> 
yxa3aimn Ha xcaHp NOJFSAAA H na uejib IMMATK, T.C. HccTBOBaiiMe, BocnoMHiia-
HMB). rioxBajibiioe CJIOBO xax xcaiip CTOHT B HenocpcACTBeiiiioH (jjyiixuHO-
HaJIbHOÍÍ H TeMaTHMCCKOH CBH3H C 5KHTHCM I'CpOfl. OilO CTpCMHTCn HUHÖOJICe 
nojiiio noxa3aTb cBarocTb repon. 3aAancH noxBajibnoro cjioBa nBJinercn Max-
CHMajibHoe BocxBajicnne repon H noAHcpxuBaime ero orpOMiioro 3iiaMeiiHn. 
ÜCHOCTb H JIOrHXa H TyT BajKHbl, HO AOMHHHpyiOT HyBCTBa, KOTOpblC npM-
3BaHbI BbipBaTb CBOHX CJiyiUaTCJieH H3 MHpa OÔblACIIHOCTH H BBCCTH HX B 
HACaJIbHblH MHp XpHCTHaHCKHX AOŐpO/ICTCJICH. ripCAMCTOM npOH3BeACHHH 
nBJinercn AyxoBHan xpacoTa, AyxoBiibin JIHK cBnToro. no3Tnxo-pnTopnHccxMc 
cpcACTBa BbipancaioT oueiixn, nosTOMy OHH H ynorpcGjiaiorca B H3O6HJIHH. 
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XyAoxccTBeiinoe ncxyccTBo aBTopa npo«BJiaeTca npexcAe Bcero B noflGope H 
yMeJioM coneTaiiHH STHX cpeACTB. 
iloxeajibHoe cnoeo Kupwuiy (B AaJibHeifiueM I I C K ) , IIOAO6HO ApyrxM 
noxBajiaM, HanncaHiibiM KAHMCHTOM, pa3Aejiaerca na Tpn K0Mn03HUH0HHbie 
Hacrx: BBOAHyio, 6Morpa4>MHecKyio H noxßajiy. BBOAHaa nacn. npeAcraBJwer 
COÖOH oßpauieHHe K cjiyuiaTejwM: „xpHcrojnoöuaM". ÜHa Hpe3BbiHaiiHo Baxc-
11a - B neii Aacrcfl octioBtiaa Hii^opMauxa o KxpHJine, H 011a BBOAHT nac B 
3M0iiH0iiaiibH0-xyA0xcccTBeHHbiM MHp npoH3BeAenM«. B cBoeM oßpaiACHHH 
KJIHMCIIT na3biBaer KHpHjma „npefrnaxceuHbiM OTHOM", „HOBMM anocrro-
JIOM", „iiacraBHHKOM cnaBAiicKoro napoAa" H „yHHTejieM BceM crpanaM", KO-
TOpblH „ CBOHM 6narOBCpHCM M KpaCOTOIO BOCCHJUI IIa 3eMJie, CJIOBHO COJIHUe 
TpHnnocraciioro 6oxcecrBa, npocBciuaa jiynaMH MHp" (KjiHMeirr OXPHACKH 
1 9 7 0 : 4 2 6 , ncpeBOA Kajinraiioßa 1 9 9 0 : 3 1 6 - 3 1 9 ) . TaK coBceM xoponco AacTca 
o6maa xapaKTepHCTHKa KHpmuia. Bce 3TH cnoBocoHcrraiiHa aBJunoTca KHIOHC-
BblMH, OHH nOBTOpjnOTCfl B pCHH HCCKOJIbKO pa3 H HI*paiOT BaXCIiyiO pOJIb B 
K0Mn03Hi(HH. H a ncpBbiß ruian BbiABHraercs xpHCTHaHCKaa yHHTeJibCKaa H 
anocroAbCKaa AcaTCJibiiocrb KnpHJina H yKa3biBaerc« noJie AOHCTBHA - cjia-
BHHCKHH iiapoA- TyT KjiHMeirr npHMCHACT yMejiyio ipaAauHio: nocrcncnno 
paCUIHpaCT BpCMA H npOCTpaHCTBO. Ilpa3AHHK BOCCHJUI „HaM", npHCyTCTByiO-
IIIHM B Aaimoc BpeMfl B uepKBH, KHpHJin - „iiam OTCH" H „HacraBiiHK cjiaBsm-
CKoro napoAa", 3naHCHHC Aena xoToporo cymccTBycT, OAHaxo, B BCHHOCTH H 
pacnpocrpanaeTca 11a „BCC crpaHbi". 
Ha3biBaa KnpHJina IIOBBIM anocroJioM, KJIHMCIIT npnpaBHHBacr cro K 
anocronaM, H36paiiiibiM yneiiHKaM rocnoAa, npcBpaTHBiiiHM xcenaiiHe Bora B 
HCTOpHHCCKyK) AeHCTBHTeJIbllOCTb. H3 AaJII.IieHIIlCI'O KOHTCKCTa CTailOBHTCH 
aciio, HTO aBTOp 60JICe KOHKpCTIlO HMCCT B BHAy ACJITCJIbHOCTb anOCTOJia 
riaBAa. H3 KOHTeKcra Bcero npon3Be/ienn$i OHCBHAHO, HTO pnx KnHMciiTa 
Baxoio noAHepKiiyTb, HTO nocjie I lc rpa H IlaBJia Aearejn»HocTb KnpHJiJia, KO-
Topbiü 3aBcpimiJi He 3aBcpuieHiioc HMH, npHAacr anocrojibCTBy 3aBepuicn-
Hbiii xapaKTep. HecoMiieiiHO HHCJIO 3 , xoTopoe BcrpcHaeTH B E I C K 8 pa3, Bbi-
3biBajio accouxauHH c 3aBepiuciuioerbio, XOTH 6bi Ha OCHOBC TpHnnocracuoro 
cocTaßa Bora, CBHTOH TpoHUbi. 
B AanbiicHiueM IGIHMCHT OTMenacT TC KanecTBa KnpHJiiia, xoTopbie 
cnoco6cTByioT ycncxy ero npocBCTHTejibCKoii ACHTeJibiiocrH. 3TO - npcxcAe 
Bcero „npcMyApocrb Eoxcba", xoTopaa „co3Aajia B cro cepAue xpaM", H 
„CBHTOH Äyx", KOTopbiii „11a jDbiice cro, CJIOBHO 11a xepyBHMe, noHHBaer, Ben-
no pa3AaBaa Aapbi no Mcpc Bepi.i". He cjiyHaiiHo yxce B oßpauiCHHH aBTopa K 
CBOHM cjiyuiaTejuiM noAHcpKHBacrcA 6jiaroBepHc H AyxoBiiaa KpacoTa K N -
pHJina, xax iieoßxoAHMbic npeAnocbuiKH ero npHBCpxcetiHocTH K CßATOMy 
JXyxy, KOTopbiii „Ha ero JttbiKe, CJIOBHO na xepyBHMe, noHHBaer". CoHeraiiHe 
„CJIOBHO 11a xepyBHMe" Taioxe oneiib Baxcno, H6O OHO yxa3biBaeT 11a TO, HTO 
KHPHJIJI noAoßiio xepyBHMaM, BbicuiHM AyxoBiibiM cymecTBaM, yAocToen oco-
öemioH 6JIH3OCTH K Eory. XepyBHMbi oxpaiuooT npecroji Bora Ha neßecax, H 
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HeyMOJDCHO npocnaBJunoT GecKonennbie coBepuiencTBa Ero He TOJibKo B BCJIH-
KOM ACJIE TBopeHHa, HO H HCKyruieiiH« nenoBcxa. KHPHJHI HBJiaerca TOKHM ace 
ÖJ1H3KHM Eory, H6O BcerAa roTOB 6bui ncnojiiiHTb BOJUO Ero. 
3Ty BaacHyK) c TOHKH 3peHHa PICK cacaTyio xapaKTepncTHKy KHpwi-
jia, 6oacbero HejioBexa, aBTOp xyT ace noATBepacAacr HHTaTaMH H3 EHGAHH. 
CHawajia OH NPHBOAHT cjioBa anocrona IlaBJia, cKa3aBiuero: „ KaacAOMy ace 
H3 Hac Aana 6jiaroAaTb no Mepe Aapa XpHcroBa" (E<J). 4:7), a 3aTeM cjioBa ca-
Moro TocnoAa no Hoanny (14:21): „a KTO JIIOGMT Mena, H 51 BO3JHO6JIK> ero H 
aBJUOcb eMy CaM" „H OTCU MOH BO3JIIO6HT ero, H Mbi npHAeM K neMy H 
oGHTejib y Hero COTBOPHM" (HH. 14:23), „51 6yny eMy oTueM, H OH GyAeT M ne 
cbiHOM" (2 LJap. 7:14). CneAyer OTMCTHTI,, HTO nocjie;pnoio HHTaTy KJIHMCHT 
BKjnoqaer B CBOIO pcHb B oGpamon nocjicAOBaTCJibiiocTM (,,oi< GyAeT Miie 
cbiHOM, H a GYAY eMy OTHCM"), ncpcuoca aKucirr H BiiHMaiine na HeGeciioro 
Orna, ccbLUKoii tia xoToporo H iiaHHiiacrca cncAyiomnti aÔ3au. Bee DTH 
GHGJICMCKHC HHTarti coTaBJiaioT xax 6i>i OAHO CHHTaKCHHecKoe uejioe, HX 
KonemibiH CMbicJi cBOAHTca K TOMy, HTO KnpuJiJi eraji GjiaacctuibiM cocyAOM 
CßaToro Äyxa - IlpeMyApocTH Eoacbcii. 
yica3aiiHaa nwraTa - noMHMO 3aBcpmcnna MI.ICJIH aBTopa BO Bcryruie-
HHH - CJiyaCHT H nepCXOAOM KO BTOpoit, nOBCCTBOBaTCJIbHOH HaCTH, B KOTO-
poH na ocHOBe H3Bccrtibix H3 IlpocTpaHiioro acHTHa KnpHJina coGbiTHÎi KAH-
MCIIT Bocco3AaeT o6pa3 cBocro repoa. O/uiaxo KJIHMCHT lie paccKa3biBacr 
CBOHM cJiytuaTCJiaM 06 STHX coGbiTHax, lie onncbiBacx HX, a CKopcc npnnoMH-
iiacT, OHCpHHBacT AByMa-TpcMa npcAJioaccimaMH H3Bccriu>ie MOMeiiTbi acn3iin 
H AcaTeAbHocTH KnpHJUia. B nasajic sxoîi HUCTH KJIHMCHT noAHcpKHBucr, HTO 
„ero acc [HcGecnoro Orna] OTenccTBa XOTCJI ccîi npcGjiaaceiuibin OTCH H ynn-
xejn, naui". PajiH OTOH HCAH KHPHJUI no cjioBaM ÜHcaiiHa ocxaBHJi „xpacoxy 
acHxna cero, AOM H 6oraTcxBO, oxua H Man,, 6paxi.cB H cccTcp" (cp. M(j>. 
19:29), ,,H36eraa acnxcncKHX CJMAOCTCH, BCHIIO npcGbißaa B ncaj iMonci inn H B 
AyxoBiioM noynenHH" (cp. E<]). 5:19). KJIHMCHT nojiHcpKHBaex, HTO Knpnjui c 
Acrc iBa cTpeMHJica ne K „BHCUIIIHM", MHPCKHM nayKAM, a K GnaroHccraBbiM 
3anaTHaM, oGccncHMBaBiiiHM eMy nocxnacetiHC HCTHHHOH xpncTHaiicKOH My;i-
pocxH. Cero paAH H nprniaan yexa ero Eoaci.io GjiaroAaTb, xax cKa3an npe-
MyApbiH COJIOMOH: „B yera npcMyApbie npnnaji 6jiarojiaxb, 3aKon H MHJIOCTI, 
n a a3biKc HOCHT" (IlpHTH. 3:16).' 
YKa3aiiHe na TO, HTO yera KnpHJina npniiajiM „Eoacbio 6jiaroAaxi," H 
na TO, HTO OH ,,3aKOH H MHAOCTI, na »3biKC IIOCMT" CBHAeTeJibcxByer o e r o 
H36paHHHHecTBe H AapoBaiiHH, BeAi>, no cAOBaM aBxopa, HMeiuio c noMoinbio 
33KOiia H MHAOCTH, T.e. Berxoro H HoBoro 3UBeroB ,,3aKpbin OH 3Aoxyjnibie 
pTbi eperHKOB". Co cTopoiibi ace K0Mn03HHHH OTO npcAAoaceiiHC n03B0Jiaer 
1 ,,(OT ycTaTa H Hcimia npaBAa; laKon H MHJIOCT HOCH Ha eiraca cu;)" RIPHTH. 
3:16. B KH.: EUÔJIUR. COÍJMJI, 1993: 714. B EHGJIHHX na BciirepcKOM H pyccKOM srihucax 
3TH CJIOBa OTCyTCTByiOT. 
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K j i M M e i r r y n e p e f i T H K n p H n o M H u a m i i o T a x n x H C T o p H H e c x H x a a i K u p m u i a , 
x a x y q a c T H c B 6 o p b 6 e n p o T H B H x o H o 6 o p u e B , B MHCCHBX TO K x a 3 a p a M , TO K 
c a p a u H i i a M , B H c x o p e t i c i i H H 6e36o>KHs B (JjyAbcxoM n a p o A e , n p o c B e T H T e n b -
c x a » AeJiTej ibHocTb cpeAH c j i a B s n H n o 6 e A a n a ß n p e A c r a B H T e A f l M H „TpHS3biH-
H o i i e p e c w " . 
XOTB o6pa3 Kupwina Bocco3Aaercs 11a OCHOBC ero xoHxpeTHbix HCTO-
PHHCCKHX ACA, OIIH cjiyacaT TOAbxo BbiHBJieHMio ero 6oacecTBeHnocTH, ripn-
HacniocTH x anocrroAbcxoH Ae$rreAbnocTM (iie cjiyHafino noAnepXHBaeTCH B 
ero AesTenbHOCTH 6opb6a c epecsMH, cBS3biBaioiuas ero c BCJIHKHM npejoue-
CTBCHHHKOM - anocmrioM ITaBJioM, xoTopbiii BnepBbie TyT ynoMHuaeTcs 
xoiixpcTHo). B pc3yjn»TaTc, xoirrypbi o6pa3a KHpuruia ncpeJiHBaioTCfl CHSHH-
eM pejiHrH03iioro npocjiaBJienns, r^e 6;iaroHecTne, MyApocTb, xpacoTa CMJHOT 
H rpeioT, xax COAHUC, a HcropuHccxHe ACJIA KHPHJUIS, 6jiaroAapa pHTopHHe-
cxoMy BocTopi y, npeBpamalorcH B 6oroBAOXiioBCHtibie noABHrn H caM KH-
pHJUI npHo6pcraeT IIC3CMHbIC HepTbl. 
HMCB Aap CßJiToro flyxa, BbicrynHB npoTHB epcxHKOB, „OH 3Ao6y HX 
HcrpeÖHJi AyxoBHOH CHJIOH. Kax TOAbKO AO nero AoxoAHJia Beerb o xaxoü-
AH6O XyAC, B03B0AHM0H da BoXCeCTBCIllIblC o6pa3bI, OH, CAOBHO Ha KpblAAbX, 
yCTpCMAAACSI B pa3AMHHbIC CTpailbl H BCHblMH QJIOBüMH pacccHBaA 3a6AyxcAc-
HHH H yiHA npaBOBCpHK), 3aBCpiUa« TO, HTO HC ycn&A 3aBCpiUHTb anOCTOA 
IlaBCJi". KHPHJIA „CAonio open, nepcAeTaji c Bocroxa na 3anaA H C CeBepa 
na K)r. . . cHBfl, CAOBHO coAHiie, TpHCBCTAbiMH 3opsMH H pa3pyuiasi AK)6yiO 
JLOJKI."; „HCTpc6HJI OH 6c360X(II0e 3a6Ay3KACHHC, BOCCHHB TpH6e3HaHaAbHbIM 
CBCTOM". B KOHUC nepCHHCAeilHS OCHOBHblX MeCT, CBHAeTCAbCTByiOmHX o 
xoiixpcTiibix ACHCTBHHX KupwiAa, npHBOAHTcs ero iian6oAee BajKHoe ano-
CTOAbCKOC ACAO - KpeUICHHC H npOCBCIIlCHHC CAaBBH, XOTOpbIM OH 6bUI Ha3Iia-
HCH nacnbipcM H yqHTejicM. B 3axAioHHTCAbiioM npeAAoxcenHH: „H 3arxnyA 
OH naCTH BOJIXaM, TpMH3blHHblM CpCTHXaM" COAepJKHTCfl He TOAbKO o6o6mcn-
noe yxa3aiiHC Ha yenex 6opb6bi KHpmuia npoTHB epeeeii, HO BO BTopofi na-
CTH npcAfioxcenH« ecTb uirraTa (TOHiiec: peMHUHCueimwi): „H pa3BB3aA «3bix 
KOCHOJDbiHHbiM, HacraBAJW nncbMeiiaMH Ha nyTb cnaceimfl" (Hc. 32:4). B 
3TOH uHTaTe yxa3biBacTcs na BepiiiHiiy AeHTeAbHocTH KHpmuia, 6naroAaps 
xoTopoH ocyiuecTBHAcs iie TOAbKO nepcxoA CAaBsiicTBa OT «biwecxoro Mpaxa 
x cßcry XpHCia, HO H ncpcxoA OT ÖCCCAOBCCHU H ncpa3yMHS x noiiHMaiiHK) 
OioBa XpncTa. KAHMCHT npn onHcaiiHH noABnroB KHpHAAa, yHHTeAa H 
noBoro anocroAa, ynoTpeönjieT maroAbi, BbipaxcaiomHc axTHBiibie ASHCTBHS 
(ucmpeöJiHem 3Jio6y epemunoe, pacceueaem 3a6nyoKdenun, pa3pyutaem juoöyio 
JlODfCb H T-A-). H O OHCIIb BajKHO, HTO KwpHAA BCerAa ACHCTByeT AyXOBHOH, 
n o A y H e n H o i i OT CBHTOH T p o m i b i CHAOH H 6AAROAAPA 3THM CBOHM 6 o r o B A o x -
HOBCHHblM ACHCTBHBM CHflCT, CAOBHO COAHUC, „TpHCBCTAbIMH, TpOHHbIMH 30-
pBMH" HAH „TpH6c3HaHaAbHbIM CBeTOM". 
nepexoA K co6cTBeiiHO TopjxecTBCHnoH noxBanc ocymecTBAseTcs B 
penn CAeAyioiUHM NPCAAOJXCHHEM: „ECAH OTAAN> AOAJXiioe e ro TpyAaM H 
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CTpaHCTBMflM, TO Her HHKoro öonee AocToiÍHoro TaKoít noxBajibi". ABTOP na-
HHHaer noxBany c oőoőmei ina, nocTpoenHoro na ocnoBe noABHroB KHpmma 
B HCKJnowHTenbHo noBTHHecKOH (JiopMe: „ H 6 o xoTb H BOCCHAA OH no3xce 
Apyrax, HO Bcex npeB3oiuen. H xax neiiHnna, HTO BOCXOAHT, 03apaa CBOTOM 
3BC3AHbiH JIHK, ncnycxaa cojineHHbic 30pH, Tax H ceíi npeönanceHHbiH o r e u H 
ynHTejib HapoAa Hamero, CHXH apne conmia TpoíuibiMH 3opaMn, npocBerHJi 
6e3 HHCJia moAeíí, norpyxceniibix BO TbMy iieBenenna". HaöraonaeMaa B BTOH 
n á c i n Bocxonamaa rpanauHa Bbipaxcaer BOCTopncciitioe H naTeTHHecxoe na-
crpoeHHe, KOTopoe OBJiaACBaer aBTopoM npH nepenHCJienHH noABuroB 
KnpHnna. B cBoeM Bocropre KAHMCHT craBHT cncnyiouiHe pHTopHHecxne 
Bonpocbi: „Kaxoe MCCTO ocranocb nero HCBCAOMMM H ne ocBamnocb cro 
cronaMH? Kaxoc ncKyccTBO ocranocb neno3nanni,iM cro önancciiHoií Ayuic?" 
CnenyT oöpaTHTb BiiMManne na TO, HTO B npHBCAcmibix AByx BonpocHTCJib-
Hbix npcAnoxccHHHX B opnrHHajic noBTopacrca OAHH H TOT ace m a r o n : 
CYTAHCA, H 3To ne cnyHaínio. 3 T O T m a r o n iiynceii aBTopy RJUI Toro, HToöbi 
3a«BHTb: HHHTO ne ocTanocb AIM KnpHJUia cxpbiTbiM, „H6O BceM naponaM AO-
cryiiHO pacxpbiA OH coKpoBcmibie Tafiiibi CJIOBCCIII.IX $opM: OAHHM - nnci>Mc-
IiaMH, ApyiHM - yHeiIHCM". 3liaHHT Knpnnjl npOHHKaCT B Taííllbl CjIOBa Eo-
NCHN H c noMombio a3i,ixa paccKpbiBaer HX ;yin „norpynceinibix BO TbMy 
HeBeAeiiHn". B 3axmo'icHHe 3TOÍÍ nacrH KAHMCHT 3anBJincT: „IfonHAacb 60-
ncbn önaroAaTb na ycra cro, H ccro pann 6narocnoBwn cro Eor iiaBCKii". 
Tax xax cnoBa ycma, HJMK, CBH3aiiHbie c anocrojn.cTBOM, B ccMaiiTM-
HCCKOM OTHOUICIIHH HBA8K)TCB XAJOMCBI.IMH, KAHMCHT npOAOAXCaCT CBOIO pCHb 
cneAyiomHMH pHTopHHecxHMH BonpocaMH: „MI.H ycra Moryr nepenaTb cna-
Aocrb cro ynenHH? Heti n3bix cnocoöcii paccxa3an, o noABHrax, Tpynax H 
Aoöpore cro acHTHa?" B 3THX Bonpocax yace concpacHTca OTBCT, HTO HHXTO IIC 
cnocoően AocroHiibiM 06pa30M nepenaTb noABHi n Kupunna, H TBKHM oöpa-
30M cxpoMHbie B03M0XCH0CTH aBTOpa-nponoBCAHHxa npoTHBonocTaBJiaioTca 
öoroAapoBaHHbiM cnocoGiiocraM KHpHJUia-cJjHJiococJja. 
C TOHKH 3penna xoMno3HiiMH 3TH Bonpocbi aBAnioTca cnriiajiaMH 11a-
nana COÖCTBCHHOH noxBaribi, ec no;iroTaBAMBaioT, ee MOTHBnpyioi', a no <J>op-
MC OHH npcACTaBAnioT coöoií crapbie Tonocbi, xoTopbie o6a3aTeAbiibi nnn no-
XBaAbiibix CAOB. OAHO 3a ApyrnM cncnyioT npeAnoacenna, B xoTopbix Bbicoxo 
ueiiHTca KHMacnaa, yHHTenbcxaa H MHccHoiicpcxaa AcaTenbiiocrb KnpMJina: 
„Eor co3Aan ycra ero CBCTACC CBeTa, nroGbi npocBeTMTb OMpaHcniibix rpexoB-
HMM 3a6nyacqeHHeM. í b b i x ero HCTowan cnanocnibie H acHBOTBopaujMc cnoBa. 
npewHCTbie ycra ero pacuBenn npeMyApocrbio. npesccri ibie nepcrbi ero co-
TBOpHAH AyxoBiibie opraHbi H yxpacHAH HX 3JiaT03apm,iMH nHCbMenaMn". H 
B 3THX, H B nocAeAyioinHx npeAHonceiinax naömonacrca Bocxonnmaa rpana-
u n a , a axueHT craBHTca n a cAOBax ycma, H3biK, nepcnm, xoTopbie rapMonnpy-
10T c XAioneBbiMH cAOBaMH BBOAHOH HacTH H Bcero noxBaAbnoro CAOBa: ynu-
menb, anocmon, npeMydpocmb. ToAbxo 3Aecb ocoőbiíí axueiiT nonynaeT HX 
poAb, (JjynxiiHa B nponecce 6orono3iiaiiHa HOBI.IX JIIOACÍÍ, TCM caMbiM axuci ir 
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c o6pa3a KHpwina ncpenocHTca Ha AocTHxeHtm H Ha 3HaneHHe ero TpyAOB, 
Hx nojib3a Ana jnoAeñ Booöuje H xoHxpenio Ami aBTopa p e w . 3Ty nacrb no-
XBaJibi, BeAymyio HenocpcACTBetmo x ee xyjibMHuauHOHHOH Macro, KJIHMCHT 
3aBcpuiaeT CJieAyromnMH cnoBaMH: „H6o ero HecTHbie ycra ABHJiHCb, CJIOBHO 
IICKHH npocjiaBJDnoiuHH Bora ccpatjjHM. Hepe3 HHX no3Haim Mbi TpncoeraB-
Hoe EOXCCCTBO, eAHiioc no cymecTBy, a no cBoiícTBaM H HMeiiaM pa3AenaeMoe 
H paBiio npocjiaBJiaeMoe - Bemio cyiuHx Orua, CbiHa H CBATOTO Ryxa". 
riocjie 3Toro HawiiaercA Ky/ibMHuauHoimaa nacn» penn, T.H. őnaotce-
Hue, xorAa KJIHMCHT cjiaBHT - na3biBaa ŐJiaxceHHbiMH - He Tojibxo ycra H 
A3bix Knpiuina, HO H Apyrae nacTH ero Tena, xoTopbie 6buni CBA3aiibi c ero 
MHCCHOliepCKOH ACATeni.HOCTblO, C CRO ŐOrOOCBAlUeilHOH AyiUeBHOCTbK). OH 
cnaBHTero JIHK, „03apcHiibiH CBATBIM J^yxoM", „3naT03apiibie OHH", „aHreno-
3paHHbic 3eHHUbi", „npcHccnibie pyxH", „öoroABHJXHMbie nepcTbi", „CBCTO-
3apiibie iiorH", ,,3naT03apiibie cronbi" H ero „ npccBaryio Ayiny", c noMoiubio 
xoTopbix eoBepiuajiHCb ero ne3CMHbic noABHrn H TBopeiiHA. 
3Ta HacTb cocraBJiner oöocoöjieiinoe uenoe, xoTopoe no CBoeMy 
o6i>CMy 3aiiHMacT nonoBHiiy coőcrBeiinoH noxBanw H crpoHTca na ABeHajma-
THxpaTiioM ana())0pHHCcK0M o6p:Hi(CHHH B tiawane: K A K A , oöJiaofcaeaM, T.C. 
na3biBaio ßjiajKciiiibiM, cnaBJUO. CMbicn STOH cnaBbi CBOAHTCA K TOMy, HTO 
noAoôiio eBaiircJibCKHM npaBCAHHxaM, xoTopbie önaronapn CBOHM AOÔpoAe-
TCJIAM crajiH JKHTCJIAMH nc6a, H KnpHJin, ônaronapn CBOHM MiiorowHCJieiuibiM 
nojiBHiaM (őnaroAaTiiocTb xoTopbix yxa3biBacrcA xawAbiH pa3 B npimaTOH-
HOM npcAHOJKCHHH), 3acnyxcHBaeT ijapcrBa iicöccnoro, H nosTOMy OH ABJIACT-
CA ÖJiaxccHiibiM H AOCTOHH npocnaBJiciiHA. B xaxcAOM npeAUOxceHHH nocne 
iiasaJibiioH ana())opbi cneAyeT cnoxaibiñ snHTer, COCTOAIHHM B ôojibuiHHCTBe 
aiynacB H3 4-X cnoroB, a na TpcTi.cM Mccrc B npennoxceiiHH CTOHT npHTAXca-
Tcnbiioe MCCTOHMCHHC meou (TKOA), 3a xoTopbiM cneAycr cymecrBHTejibiioe. 
TaxHM 06pa30M xaxcAoe npe/uioxccHHe COCTOHT Ha nerbipex cnoB, 0pranH30-
Baniibix B crporoH nocneAOBaTenbiiocTH. IIOCTOAHHOC noBTopeHHe aHatjjopbi 
cjiaemo H npHTAXcaTenbiioro MCCTOHMCIIHA meou, na xoTopbie BcerAa naAacT 
yAapciiHe, co3AaeT pHTMHHiiocrb, xoTopaA eme 6once ycHJiHBaeTCA TeM, HTO 
nocjie cymecTBHTenbHoi'o BcerAa 6om.iiiaA nc3ypa, Tax xax nocne nero nann-
naercA noAHHiiHTcnbUoc npHAaToniioc npe/yioxccHHe. noAHHiiHTenbiibic 
npcAnojKciiHA Taxxcc oAiioraniibi, co3naioT cHHTaxcHHecxHH napajinejiH3M. 
3TH ocoöemiocTH opraiiM3aijHH Texcra npHAaioT npoH3BCAeHHio nepHOAHH-
nocTb H nnaBiiocTb H co3Aaior onpcAcneniioe pHTMHHiioe 3BynaHHe Bcero 
naccaxca. 3Ta pHTMHHCCKBA nacTb penn 3axaHHHBaercA cnaBOÎi uepxBH H ro-
poAa, xoTopbiH npHiiAnn 'reno KHpnjuia, „Tperi»ero cBepuiHTejiA Eoxcbero 
yCMOTpCHHA. Olí AOBCplUHn OCraBlUeCCA Ha3aBepUICIIHbIM AByMA BCpXOBHblMH 
CBerranaMH - HMCIOTCA B BHAy anocrojibi Ilerp H IlaBcn - H cran 6naxceHHbiM". 
KJIHMCHT cpaBHHBaer CBoero ynuraiA c HHMH, 33ABHB, HTO „cBcpmHB Bee cnyxcőbi 
H TpyAbi, cnoAo6nncA OH CBOHM XCMTHCM H Bepoio STHM CBATMM oniaM". 
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Bce noxBaribHoe CAOBO xapaxTepM3yercsi NPONOPUHOHAABHOETBIO na-
cTeñ, a Taxxce xopouio npoAyMamioH ceManTMwecxoM B3aMMocBS3aHHocTbio 
oxfleAbHbix MOMeHTOB. OT naHaAa AO Konua noBTop«K)Tca neKOTOpbie ccMan-
THwecKH Ba)KHbie cAOBa, BbipaxaioiAHe ociioBiibie MAen H noDTOMy npeBpa-
maiouiHeca B KAioweBbie CAOBa: ymanejib, npeMydpocmb, H3MK, yema. pa3yM. 
3acAyxcHBaeT BHHManHH o6pa3 cBera. B cpaBnenHiix H onwTeTax ynoTpeÓAs-
erca: coJinife, 3ee3Óa, deimuifa, nymi H T.A- 3TH, l acro cAoxcHbie 3nHTCTbi H 
cpaBHeHHK HMeiOT He T0AbK0 no3THHecKyio, no H CMbicAOByK) (JjyuKumo. rio 
xpHCTMaHCKHM npeAcraBneiiHiiM Bor - STO CBCT, a Toro, HTo6bi noAHcpx-
xyTb 6AH30CTb KHpHAAa Bory, napany c 3nnTcraMM, yKa3biBaiouiHMH na 
CBer, 3opn, Heo6xoAHMbi 6buin H cjioxoibic annrcibi, B Koropbie BKJUonajiocb 
CAOBO 6o?., H6O KnpHAA ACHCTBYER no 6oxci.cií BOJIC H «BAaerca IIOCMTCACM 
6o)KbMX AapoB. Kax BHAMM, KAHMCIIT B CBOCM noxaoJiutoM cnoae HC TOJII.KO 
YTBEPXCAAER H npocnaBAaeT ACAO CO3AATCJM CAUBÍHICKOIO 6orocAyacciiHa, cjia-
BfllICKOH nHCbMCHHOCTH, IIO H npOSBASCT cc6fl BbICOKOTaJiaHTAMBblM CpeAHC-
BeKOBblM nHCaTCACM. 
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